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Les annonces se paient d'avance. 
Départ de Monsieur Obrecht 
Mr. Obrecht 
C'est avec beaucoup de regrets que nous ve-
nons de connaître la décision prise par .Monsieur 
Obrecht, chef du Département fédéral de l'Eco-
nomie publique, de se démettre des fonctions 
qui lui avaient été confiées il y a cinq ans par 
l'Assemblée fédérale. Il a consacré à sa tâche, 
de plus en plus alourdie par les circonstances, 
toutes ses forces, plus que ses forces, et il s'est 
ainsi use, pour le pays. 
Admirablement préparé par son activité anté-
rieure, connaissant à fond la vie économique 
de notre pays, il était tout désigné pour succéder 
à Monsieur Schulthess. Avec toute son éner-
gie, il s'est mis au travail et, n'ignorant rien des 
besoins de nos industries d'exportation — vitales 
pour notre pays — il tenta de réagir contre un 
courant d'économie dirigée et d'étatisme, géné-
rateur de hausse des prix; c'était difficile, voire 
impossible d'enrayer ce courant en raison parti-
culièrement de l'attitude des milieux et des syn-
dicats ouvriers, et la conséquence fut, en au-
tomne 1936, la baisse du franc suisse de 30 °/o. 
Celle-ci paraît donc être la résultante de diffi-
cultés d'ordre intérieur qui ne purent être sur-
montées, la déflation ne permettant pas, à la 
longue, d'atteindre les résultats cru'on recherche: 
la baisse des prix. Il ne reste ainsi que l'autre 
alternative pour permettre à nos produits de 
passer la frontière. A ce moment, on a pu réa-
liser pour la première fois, la prévoyance de 
nos autorités, du chef du département de l'éco-
nomie publique en premier lieu, qui permit de 
passer ce cap sans que la spéculation puisse 
amener une hausse consécutive des prix; l'indice 
resta relativement stable, ne haussant que de 
quelques points jusqu'à la guerre. La dévalua-
tion, sur ce point, a permis d'atteindre son but: 
l'aide à l'exportation. 
A la déclaration de la guerre, en septembre 
1939, on put mesurer à nouveau l'influence de 
Monsieur Obrecht et enregistrer les effets de sa 
clairvoyance. Il créa toute l'économie de guerre, 
qui à l'heure H se substitua à notre vie éco-
nomique ou la compléta. Grâce aux mesures pri-
ses, le ravitaillement du pays était assuré, le 
« pillage des épiceries » fut évité, contribuant, 
outre à la stabilité des prix, à maintenir le moral 
du pays, à éviter l'affolement de la population. 
Il a organisé les innombrables rouages de cet 
organisme particulier: l'Office de guerre pour 
l'industrie et le travail. Cet office assume, outre 
le ravitaillement, le fonctionnement des indus-
tries, du commerce et de l'agriculture et lutte 
contre le chômage. 
La prévoyance de trois hommes aux responsa-
bilités dans des moments critiques de notre 
histoire contemporaine nous a permis de nous 
montrer forts dans l'orage qui bouleverse l'Eu-
rope: Monsieur Minger forgea notre armée, 
Monsieur Motta affermit notre politique exté-
rieure, et Monsieur Obrecht transforma notre 
économie. Le pays peut ainsi avoir confiance 
dans ses autorités, dans la solidité de ses institu-
tions qui permettent la stabilité du gouverne-
ment. 
Nous horlogers, avons encore d'autres titres à 
la reconnaissance que nous pouvons vouer à 
Monsieur Obrecht. Inlassablement, il a soutenu 
nos organisations et l 'œuvre d'assainissement, 
commencée déjà sous son prédécesseur; il y con-
tribua d'ailleurs déjà à cette époque comme Pré-
sident de la Société générale. Nous avons ren-
contré en lui un soutien constant qui était per-
suadé que le maintien d'une industrie réside dans 
la force dont elle peut disposer et dans la co-
hésion de ses membres. Le problème si délicat 
de la dissidence a trouvé sa solution, non dans 
une résolution difficile, mais dans l'obligation 
de suivre les règles générales. Ce n'est pas de 
l'économie dirigée, mais organisée. Sur un point 
hmité à une branche, c'est le schéma d'une future 
organisation économique qui trouvera son fon-
dement dans les nouveaux articles économi-
ques de la constitution. Monsieur Obrecht laisse 
à son successeur le soin de faire accepter par le 
peuple ce qu'il a fait voter par les Chambres. 
Nous n'avons pu qu'effleurer les tâches prin-
cipales auxquelles Monsieur Obrecht attachera 
son nom dans l'histoire de la Suisse. Nous for-
mons les vœux les meilleurs pour qu'il retrouve 
bientôt, dans un repos mérité, la santé qu'il a 
perdue pour servir. Remercions-le doublement, 
en tant que Suisses, et en tant qu'horlogers. 
B. L. 
A nos abonnés 
Nous prions nos abonnés dont l 'abonnement 
arrive à échéance le 30 juin prochain de bien 
vouloir le renouveler en versant le montant à 
notre compte de chèques postaux IV b 426. 
Les remboursements seront mis à la poste dès 
le 10 juillet. 
6 mots un a n " 
Suisse 7.05 14.05 Francs suisses 
Etranger 13.— 26.— » » 
AVIS 
Notre prochain numéro spécial destiné spé-
cialement à l'Espagne, au Portugal et au Brésil 
devait paraître le 27 juin 1940. 
La suppression des relations postales avec ces 
pays nous commande de suspendre le tirage de 
ce numéro et de le renvoyer au moment où son 
expédition sera redevenue possible. 
Régime des allocations pour perte 
de gain 
Le Conseil fédéral a pris un arrêté le 14 juin 1940, 
réglant provisoirement le paiement d'allocations pour 
perte de gain aux militaires en service actif de con-
dition indépendante. 
Dans l'industrie horlogèrc, cet arrêté est applicable 
à toutes exploitations qui ne sont pas soumises à la 
loi du 18 juin 1914 sur le travail dans les fabriques. 
Il résulte de ce qui précède que toutes exploitations 
occupant ou non des ouvriers. —i y compris les petits 
établissements et exploitations familiales tels qu'ils 
sont prévus dans l'arrêté du Conseil fédéral réglant le 
travail hors fabrique dans l'industrie horlogère, du 29 
décembre 1939, — dès le moment où ils ne sont pas 
inscrits dans le registre des fabriques, sont assujettis 
à l'arrêté. 
Les exploitations de cette catégorie sont invitées à 
s'annoncer immédiatement à la Chambre suisse de l'hor-
logerie., à La Chaux-dc-Fonds, qui en établira la liste 
et prendra toutes dispositions concernant leur ratta-
chement à la Caisse de compensation compétente. 
Chambre suisse de l'horlogerie. 
Avis aux exportateurs 
Les maisons qui recevraient des offres d'un certain 
« Grinstead Service, Huguenot Park, S. I. New York 
ou 220 Fifth Avenue, New York », sont invitées à 
prendre contact avec la Chambre suisse de l'horlogerie. 
* 
Les maisons qui n'auraient pas encore annoncé leurs 
créances pour des envois de marchandises en Hollande, 
Belgique, Luxembourg et Colombie sont priées de 
remettre sans plus tarder à la Chambre suisse de 
l'horlogerie une liste des créances pendantes par pays 
en indiquant: 
le nom et l'adresse de l'exportateur suisse, 
le nom du ou des clients de ces pays, 
la désignation de la marchandise, 
le nombre de pièces, 
la date d'expédition, 
le montant de la facture, 
le total général des créances. 
Garantie contre les risques 
à l'exportation 
L»i Chambre Suisse de l'Horlogerie rappelle l'avis 
paru dons le No. 25 de notre journal concernant Jes 
Bordereaux. 
Tous les Bordereaux pour la garantie contre les ris-
ques à l'exportation (aussi bien ceux établis pour les 
garanties accordées pour des affaires conclues du 1er 
au 31 décembre 1939 que ceux pour le premier semestre 
de 1940) devront lui être soumis jusqu'au 5 juillet 1940. 
II y aura lieu de faire figurer sur ces bordereaux 
toutes les affaires bénéficiant de la garantie et conclues 
d'une part, entre l e 1er et le 31 décembre 1939 et, 
d'autre part, entre le 1er janvier et le 30 juin 1940. 
Il est également indispensable d'indiquer sur ces bor-
dereaux les montants encaissés jusqu'au 30 juin 1940. 
Passé la date du 5 juillet 1940, il ne sera plus 
accordé de garantie pour des ordres reçus avant le 
30 juin 1940. 
Suivant une communication du Bureau de la garantie 
contre les risques à l'exportation, datée du 19 juin 
1940, plus aucune garantie ne doit être accordée à 
partir de cette date, pour la Lituanie, l'Estonie et la 
Lettonie. 
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Situation monétaire et ajustement 
du cours des changes 
A l'heure actuelle, les mesures gouvernemen-
tales, visant à modifier le mécanisme moné-
taire et à contrôler les opérations bancaires re-
vêtent une plus grande importance que les chan-
gements survenus dans les bilans. La S. d. N. 
vient de publier sous le titre: « Aperçu de la 
situation monétaire », un exposé de ces mesures 
et du rôle joué par les banques centrales et 
commerciales en matière de financement des dé-
penses de l'Etat. 
On y trouve les dispositions adoptées pour 
contrôler les marchés des changes, celles qui 
tendent à prévenir de larges fluctuations des 
cours des valeurs et des taux d'intérêt, de même 
que celles qui sont destinées à satisfaire ou ré-
primer la demande anormale de billets créée par 
la guerre. II s'agit ensuite de l'influence du fi-
nancement des dépenses de l'Etat sur le crédit 
et de certaines mesures destinées à freiner l'ex-
pansion monétaire. 
Les crises politiques répétées qui précédèrent 
l'ouverture des hostilités en Europe avaient créé 
sur les marchés financiers et commerciaux une 
situation dominée par la préparation à la guer-
re. Dans de nombreux pays, la politique moné-
taire était déterminée dans une large proportion 
par la nécessité où se trouvait le gouvernement 
de financer les armements. C'est pourquoi l'ou-
verture des hostilités n'a pas provoqué, dans la 
situation monétaire et bancaire, une modifica-
tion aussi profonde qu'on aurait imaginé. 
Les huit premiers mois de 1939 ont été, dans 
la plupart des pays, marqués par le développe-
ment de l'activité commerciale et industrielle. 
Selon les indices trimestriels de la S. d. N., le 
volume du commerce mondial, au cours du 
deuxième trimestre de l'an dernier, dépassait de 
9 % celui de la période correspondante de 1938. 
La production industrielle mondiale — U. R. S. S. 
non compris — était même de 14 °/o supérieure. 
Cependant, dans la plupart des pays, le niveau 
des prix est demeuré relativement stable ou 
n'accusait qu'une baisse modérée. Les transac-
tions monétaires ont par conséquent augmenté 
de volume et l'on a presque partout fait face à 
cette augmentation par une expansion de la cir-
culation monétaire. 
Durant les mois d'avant-guerre de 1939, le 
taux du change sterling-dollar ne s'est pas mo-
difié. Brusquement, le vendredi 25 août, cette 
stabilité prit fin. Le Fonds britannique d'égalisa-
tion des changes, ayant perdu de grandes quan-
tités d'or par suite de sorties de capitaux, cessa 
de soutenir le marché: le cours de la livre tomba 
par rapport au dollar, le même jour, à 4,35. La 
semaine suivante, il fluctua entre 4,40 et 4,10 dol-
lars. Contrairement à ce qui s'était passé au 
début de la guerre mondiale en 1914, alors que 
le cours du sterling avait marqué une forte 
hausse par rapport au dollar, l'ouverture des 
hostilités, en 1939, fut caractérisée par une 
Classification douanière 
Montres pour av ions 
La Direction générale des douanes fait savoir aux 
exportateurs intéressés que les montres pour avions 
doivent être déclarées, à l'exportation, sous la rubri-
que du tarif douanier suisse, 
936 i, montres pour automobiles, 
Cette classificaiton ne vaut que pour l'exportation. 
A l'importation, ces articles continueront à être repris 
sous position 936 e à g. 
Commerce extérieur 
Grande-Bretagne 
Restrict ions d 'expor ta t ion 
Selon une communication de la Légation de Suisse 
à Londres, une nouvelle ordonnance est entrée en vi-
gueur le 14 juin 1940, aux termes de laquelle l'expor-
tation des marchandises vers la Méditerranée. et des 
territoires connue la Suisse et le Liechtenstein n'est 
plus autorisée que sur production d'une licence spé-
ciale. Toutes les licences d'exportation existantes sont 
annulées sauf l'autorisation générale d'exportation pour 
les combustibles solides. Les exportateurs doivent donc 
formuler de nouvelles demandes d'exportation. 
baisse de la livre. 
Les banques et les marches des changes de 
Londres furent fermés le lundi 4 septembre. 
Quand ils rouvrirent, le lendemain, le contrôle 
des changes avait été institué et les cours offi-
ciels de la Banque d'Angleterre — 4,2-4,06 — 
devinrent obligatoires pour toutes transactions en 
devises étrangères effectuées dans le Royaume-
Uni. Ces cours nouveaux représentaient une 
baisse de 14 °/o par rapport au taux fixe de 4,68 
dollars et une diminution de 4 % par rapport 
au dernier cours « libre » (4,18-4,22) coté en 
clôture, le samedi 2 septembre. 
Parallèlement à la baisse du cours du sterling 
vis-à-vis du dollar, on enregistra à Londres, une 
hausse du prix de l'or. Ce prix était de 148 s. 
6 d. l'once de fin, avant le 25 août. Par suite 
de l'institution du contrôle des changes, le mar-
ché libre de l'or cessa de fonctionner et la Ban-
que l'Angleterre établit un prix d'achat officiel 
de 168 s. 
En contraste avec la stabilité du cours offi-
ciel, le cours de la livre à New-York subit des 
variations considérables, particulièrement au mi-
lieu de septembre et au début de novembre. La 
disparité entre les cours officiels à l'intérieur, et 
les cours non officiels à l'étranger fut la consé-
quence des restrictions de changes. 
Voici les répercussions que la baisse du sterling 
exerça, dès fin août et au début de septembre, 
sur les monnaies qui lui étaient antérieurement 
rattachées. 
Les premiers pays du « groupe sterling » qui 
rompirent leurs hens avec la livre furent la Suède 
et la Finlande. Dans les deux pays, la politi-
que adoptée fut une politique de stabilité « de 
facto » par rapport au dollar. 
Un glissement analogue — de la livre au dol-
lar — se produisit en Norvège, le 29 août. 
En raison de sa dépendance étroite du mar-
ché britannique, le Danemark marqua quelque 
hésitation avant de prendre, le 8 septembre, la 
même décision. Néanmoins, le gouvernement ju-
gea nécessaire de subventionner les exportations 
de beurre, d'eeufs et de lard à destination du 
Royaume-Uni. 
Au total, les 24 pays du « groupe sterling » 
furent fortement ébranlés par la guerre. Chez 
tous, sauf au Canada, les cours des changes 
avaient été cotés sur la base d'un cours plus ou 
moins fixe de la livre pendant un certain laps 
de temps, antérieurement au 25 août. Si l'on 
compare les changes de décembre 1939 avec 
leur situation en juillet précédent, on constate 
dans le groupe susnommé un pourcentage de 
variation à la baisse allant de zéro à seize. 
Onze des 22 pays, à l'exclusion du Royaume-
Uni et du Canada, maintinrent leur cours de la 
livre sans changement. Ils relevèrent en consé-
quence leur cours du dollar. Ces pays restant 
fidèles au sterling sont l'Irlande, l'Inde, l'Iraq, 
l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l 'Lnion Sud 
Africaine, l'Egypte, la Palestine, même la Grèce, 
la Thaïlande (l'ex-Siam), la France. D'autres 
monnaies qui suivirent le sort de la livre appar-
tiennent à des territoires coloniaux britanniques. 
Poste/, Telegrapher et Téléphoner 
Poste aérienne 
Les correspondances-avion pour la Chine, Macao et 
les Philippines sont désormais expédiées par les lignes 
aériennes Rome—Lisbonne—iNew York—San Francisco 
—Hongkong. La surtaxe aérienne à percevoir en plus 
des taxes ordinaires est de 1 fr. 50 par 5 grammes 
ou fraction de ce poids. 
Service postal avec l'étranger 
La dernière communication qui restait ouverte avec la 
France, par la voie de Genève-Bellegarde, est mainte-
nant aussi interrompue. La poste ne peut donc plus 
accepter ni transmettre des envois postaux de toute 
nature à destination de la France et de la Grande-Bre-
tagne, des colonies et pays sous mandat de ces deux 
pays, ainsi que des dominions britanniques. 
Les lettres et cartes postales pour l'Espagne et le 
Portugal peuvent encore être transportées par la ligne 
aérienne Rome—Barcelone—Lisbonne; il en est de 
même des correspondances-avion pour les E. U. A. 
et au-delà. En outre, la voie de Russie-Sibérie reste 
ouverte pour tous les envois de la poste aux lettres 
destinés à l'Iran, la Chine, le Japon et les Philippines, 
Les expéditeurs ont intérêt à s'abstenir pour le moment 
de déposer d'autres envois pour ces pays et pour les 
Par suite de leur rattachement au franc français, 
les monnaies de l'empire colonial français ont, 
elles aussi, suivi le mouvement de la devise an-
glaise. 
Deux pays n'ont subi aucune dépréciation ou, 
plus exactement, n'ont subi qu'une dépréciation 
de moins d'un l/2 °'o: la Lettonie et la Yougo-
slavie. 
D'autre part, trois pays n'abandonnèrent la 
livre qu'après l'avoir accompagnée pendant pres-
que toute la durée de sa baisse: la Bolivie, le 
.lapon et le Portugal. Le rattachement au dollar, 
dans les cas en question, est dû probablement 
au désir de simplifier les complications techniques 
résultant de la disparité entre les cours du ster-
ling, en dollars, à Londres et à New York. 
En Argentine, les autorités instituèrent un 
cours de vente fixe par livre, en plus du cours 
vendeur et du cours acheteur. Plus tard, un seul 
cours vendeur fut établi. Enfin, de nouveaux 
cours officiels furent fixés en dollars, les cours 
correspondants de la livre étant calculés sur la 
base du cours officiel du dollar à Londres. 
Le 11 septembre 1939, le secrétaire du Trésor 
américain déclara que l'accord monétaire tri-
partite, — France, Royaume-Lni et Etats-Unis 
— de 1936, restait en vigueur et que les deux 
partenaires de l'Union respectaient l'esprit de 
l'accord. Il soulignait crue celui-ci était maintenu 
également en vigueur à l'égard des autres pays 
adhérents, à savoir la Belgique, les Pays-Bas et 
la Suisse. 
Les monnaies de ces derniers Etats sont de-
meurées pratiquement stables par rapport au dol 
lar pendant le second semestre de 1939. La Suis-
se a maintenu son cours du dollar à 4,46 fr. 
Le florin des Pays-Bas n'accusa, lui aussi, que de 
très faibles variations. La valeur de la monnaie 
belge subit des fluctuations un peu plus mar-
quées. Le dollar des Etats-Unis mis à part, le 
belga restait la seule monnaie libre ayant une 
parité légale fixe avec l'or. 
Les monnaies de certains pays n'ayant pas 
adhéré à l'accord tripartite et ne faisant pas non 
plus partie de l'ancien « groupe sterling » subi-
rent aussi quelques ajustements. En Espagne, les 
nouveaux cours de change correspondirent à 
une dévaluation de 10 °/o. En Italie, le cours 
officiel du dollar fut porté, toujours en septem-
bre, de 19,0 à 19,8 livres pour un dollar et une 
prime de change de 20 °/o put payée, à partir 
du 13 novembre, sur les remises d'émigrants. En 
Roumanie, les cotations officielles de la Banque 
Nationale laissèrent le cours du dollar sans chan-
gement et abaissèrent celui de la livre. A la fin 
d'août, la Hongrie releva de 10 °/o son cours 
du dollar. La dépréciation qui en résultait était 
plus faible que celle du sterling. 
Il aurait été intéressant d'examiner ensuite les 
restrictions de change en temps de guerre, le 
problème de la liquidité, les emprunts d'Etat et 
le marché de l'argent, enfin la situation moné-
taire et les taux d'intérêt. Ceux qu'intéresseraient 
ces sujets n'auront qu'à se référer à l'ouvrage 
que nous venons de signaler. Ch. B. 
autres pays d'outre-mer, car les bureaux-frontières de-
vraient les renvoyer aux expéditeurs contre paiement 
des taxes dues pour le trajet effectué. La réouverture 
de nouvelles communications sera publiée aussitôt que 
possible. 
Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue Leopold Robert 42, La Clianx-de-fondx 
La maison: 
E. Hcmplcr, Lausanne 
est en faillite. Les créanciers sont priés de nous en-
voyer le relevé de leur compte en triple, au plus vite, 
afin que nous puissions produire dans les délais. 
— Les créanciers des maisons: 
Linz & Reis S. A., Bâle 
Münzer, Julius, Sl-Morit/. 
N. V. Ned Uurwcrk Mij., Gebr. Kinkhorst, Utrecht, 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 
— Nous mettons en garde contre: 
M. Callivaggi, Lucerne. 
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Chronique financière et fiscale 
Impôt fédéral sur les bénéfices de guerre 
(Communiqué p a r l 'Administrat ion fédérale des 
contr ibut ions) 
Invi ta t ion à se faire inscrire dans l 'état des personnes 
soumises à l'impôt sur les bénéfices d e gue r re 
En ver tu d e l 'a r rê té d u Conseil fédéral d u 12 jan-
vier 1940, la Confédérat ion perçoit , en vue d 'amor-
t ir une par t ie des dépenses d e la nouvel le mobilisation 
de guer re , u n impôt sur les bénéfices d e guer re . Le 
montan t de l 'impôt est fixé et p e r ç u p a r l ' adminis t ra t ion 
fédérale des contr ibut ions . 
1. Assujett issement à l ' impôt 
Sont assujetties à l'impôt les personnes physiches e t 
morales , ainsi que les sociétés en n o m collectif ou en 
commandi te , qui, pendan t le temps où cet impôt sera 
pe rçu : 
a ) possèdent en Suisse u n e exploitat ion commer-
ciale, industriel le ou ar t i sana le , ou, d e tou te a u t r e m a -
nière , y concluent professionnellement des affaires 
ou s'y en t remet ten t p o u r de telles affaires; 
b ) conc luent en Suisse des affaires occasionnelles, 
y par t ic ipent à d e telles affaires o u s'y en t remet t en t 
p o u r leur conclusion; 
c) ont en Suisse leur domicile ou leur rés idence d u -
r ab l e e t conc luent professionnellement ou occasionnel-
l ement à l ' é t ranger des affaires o u ,s'y en t remet ten t p o u r 
d e telles affaires ou 3' par t ic ipent à u n e exploi ta t ion 
commerciale , industriel le ou ar t i sanale . 
Si le cont r ibuable meur t p e n d a n t l a d u r é e d e son 
assujett issement, ses héritiers r é p o n d e n t sol idairement 
d e ses obligations, jusqu 'à concur rence d e l eu r pa r t 
hérédi ta i re . 
2. Obje t d e l ' impôt 
Est cons idéré comme bénéfice de g u e r r e : 
a ) l a pa r t d u r endemen t ne t ob t enu en u n e a n n é e 
fiscale ( année 1939 e t suivantes) , qui dépasse le r en -
demen t ne t moyen des années p récédentes ; 
b) la p a r t dépassan t le mon tan t d e 5000 francs de 
tous les bénéfices ne t s obtenus e n u n e a n n é e fiscale 
p a r des opéra t ions occasionnelles . 
L 'excédent d e r endemen t ou d e bénéfice est consi-
dé r é comme bénéfice d e gue r re même s'il n e peu t ê t re 
a t t r i b u é à d e s c i rconstances en re la t ion avec la gue r r e . 
Sont considérées comme années précédentes , a u 
choix d u contr ibuable , deux des trois a n n é e s civiles 
1936, 1937 e t 1938. P o u r les cont r ibuables qui n e clô-
t u r e n t pas l eur compte a n n u e l a u 31 décembre , les 
années précédentes s 'entendent de deux des exercices 
1935-36, 1936-37 e t 1937-38. 
Sont considérées comme années fiscales l ' année 1939 
e t les années civiles postér ieures . Pour les contr i -
buables qui n e c lô turen t pas leur compte a n n u e l a u 
31 décembre , les exercices clôturés ap rès la fin d e 
1938 sont considérés comme années fiscales. O n con-
s idè re comme première a n n é e fiscale l ' année 1939 ou 
respect ivement l 'exercice 1938-39. 
3. Obl igat ion de la déclara t ion spon tanée 
Celui qui, d a n s u n e année fiscale, a fait des béné-
fices d e gue r re , est t enu d e le déc la re r spontanément;, 
p a r le t t re r ecommandée , à l 'administrat ion fédérale des 
contr ibut ions . La déc lara t ion doit ê tre faite: 
Trafic des paiements avec l'étranger 
Canada 
Nouvelles mesures de contrôle des changes 
Le C a n a d a a introduit le contrôle d e s changes en sep-
t e m b r e dern ie r déjà. Ce contrôle des t ransac t ions avec 
l ' é t ranger é tai t confié, en fait, aux banques e t insti tuts 
assimilés, appelés « agents de change autor isés ». 
En ra ison d e la situation actuel le , la Commission 
de cont rô le a donné , le 17 mai, aux « a g e n t s d e 
change autor isés » u n e instruction aux termes d e la -
quel le les t ransac t ions de change avec l 'Italie e t la 
Suisse n e seront effectuées qu 'après examen d e la 
d e m a n d e par le « Foreign Exchange Control Board » 
à Ot tawa . 
O n assure que la nouvel le réglementat ion n ' a u r a pas 
pour effet, de r endre impossibles ou plus difficiles les 
t ransac t ions normales , telles que le paiement résu l tan t 
d ' importa t ions a u Canada . La central isat ion d u con-
trôle se t r adu i r a toutefois pa r une aggrava t ion des 
délais nécessaires à l 'obtention des permis. Cet te m e -
sure est appl iquée en fait depuis le 20 mai 1940. 
pour les bénéfices de guer re p rovenan t d 'opéra t ions 
occasionnelles, d a n s les 14 jours ap rès q u e le béné-
fice imposable a é té fait; 
dans les au t re s cas, a u cours d e six mois à compter 
de l 'expiration d e l ' année fiscale en laquel le des béné -
fices d e gue r r e on t é té faits p o u r l a p remière fois. 
P o u r les bénéfices d e gue r re d e l ' année 1939 ou d e 
l 'exercice 1938-39, cet te déc lara t ion spon tanée doit 
ê t r e faite jusqu 'au 30 juin 1940. t 
La déc lara t ion doit contenir le nom et l 'adresse exact« 
de l 'expéditeur, ainsi que l'avis d ' inscription de ce der -
nier d a n s l 'état des personnes soumises à . l ' impôt sur 
les bénéfices de guer re . 
Celui qui a fait ce t te déc lara t ion spontanée reçoit 
u n e formule e t u n e instruction e n vue d e sa décla-
ra t ion d'impôt. 
L 'adminis t ra t ion fédérale des contr ibut ions peut d 'ai l-
leurs inviter toute personne, p a r l a remise d 'une for-
mule, à p résen te r u n e déclara t ion d' impôt. 
T o u t e personne qui, pendan t u n e a n n é e fiscale (an-
née 1939, respect ivement 1938-39 et suivantes) , a obte-
n u u n bénéfice supér ieur à celui des années p récé -
dentes o u qui a conclu des affaires occasionnel les 
lucrat ives est t enue d 'en faire l a déc la ra t ion spontanée , 
même si elle n e s'estime pas assujet t ie à l ' impôt. La 
déc la ra t ion spontanée ne préjuge pas l a percept ion d e 
l 'impôt. Cet te dern ière n ' a l ieu que si les condi t ions 
p révues p a r l ' a r rê té d u Conseil fédéral d u 12 janvier 
1940 sont réal isées. 
Celui qui, intent ionnel lement ou p a r négligence, n e 
satisfait pas à l 'obligation de la déc la ra t ion spon tanée 
en vue de se faire inscrire d a n s l 'é tat des pe r sonnes 
soumises à l ' impôt su r les bénéfices d e g u e r r e de-
vient passible d ' une a m e n d e d e 10,000 francs a u plus. 
En ou t re , l 'act ion pénale p o u r soustract ion d ' impôt 
demeure réservée . 
L 'a r rê té d u Conseil fédéral d u 12 janvier 1940 con-
ce rnan t la percept ion d 'un impôt fédéral su r les béné -
fices d e g u e r r e a é t é publié d a n s l a Feuil le officielle 
suisse d u commerce No. 11 d u 15 janvier 1940. 
P o u r tous rense ignements conce rnan t l ' impôt sur les 
bénéfices d e gue r re s 'adresser à l 'Adminis t ra t ion fédé-
ra le des contr ibut ions , Section d e l 'Impôt sur les bé -
néfices d e guer re , Berne, Bue fédérale 32 (Té léphone 
61). 
Banque nationale suisse 
Le Conseil d e b a n q u e d e l a Banque na t iona le suisse 
a t enu sa séance o rd ina i re d 'été, le 20 juin 1940, à 
Berne. Il a pris connaissance d 'un r a p p o r t déta i l lé d e 
la Direct ion généra le s u r l a s i tuat ion d u marché de 
l 'argent e t s u r la s i tuat ion monéta i re . Ensui te , il a 
r epor t é à 200 millions d e francs, soit a u n iveau fixé 
pa r l ' a r rê té fédéral a u x engagements de la Caisse d e 
prêts , le crédi t d 'escompte ouver t à cet te inst i tut ion, 
crédi t qui s 'élevait jusqu'ici à 100 millions d e francs. 
En remplacement d e Monsieur H. Met t le r -Weber , dé -
missionnaire, il a nommé, membre d u Comité local 
d e St-Gall , Monsieur Charles Forster , d e la Maison 
Char les Fors te r e t Cie, à St-Gall . Sur la proposi t ion 
des au tor i t é s consul tat ives, il a acco rdé a u D o n na t io -
n a l suisse e t à l a Croix-Bouge suisse u n subside d e 
250,000 francs, en plus des 100,000 francs que les 
au tor i tés d e la Banque leur avaient déjà al loués en 
février dernier . II a enfin donné sui te à u n e requê te 
d u Comité in te rna t iona l d e l a Croix-Bouge, à Genève, 
en lui versant u n e somme d e 200,000 francs. D a n s cet 
o rd re d ' idées, a joutons que le Comité de b a n q u e a o c -
t royé 20,000 francs en faveur des Suisses rapat r iés . 
Douane/ 
Australie 
T a x e d e ven te 
Bevenan t su r l 'avis int i tulé « Taxe d e Vente » pa ru 
dans l e « Board of T r a d e Journa l » du 25 janvier 1940 
(page 101), le Commissaire supér ieur d u commerce de 
Sa Majesté, à Sydney, a informé le « Board of T r a d e » 
que la t axe d e vente qui é tai t fixée à 6 °/o a été a u g -
mentée à 81/3 % à d a t e r d u 3 mai 1940. (Elle est 
main tenan t d e 10 0/0). 
Modifications appor tées a u tarif douan i e r 
Le H a u t Commissaire d 'Aust ra l ie a r e çu u n e commu-
nicat ion té légraphique d u Gouvernement d e la Con-
fédérat ion Aus t ra l ienne selon laquel le les modifications 
suivantes , e n t r a n t e n v igueur — excepté d a n s les cas 
où ce la est spécifié différemment, — le 23 mai 1940, 
ont été appor tées a u tarif douan ie r aus t r a l i en (les droi t s 
d u tarif in termédiai re ne sont indiqués que lorsqu' i ls 
s 'appl iquent) : 
Pos. Tarif prêté- Tai if Tarif 
du rentiel inter- général 
tarif britannique médiaire 
Anciens droits 
Tarif préfé- Tarif Tarif 
rentiel inter- général 
britannique médiaire 
Nouveaux droits 
3 1 8 ( A ) ( 4 ) ( a ) Dro i t s addi t ionnels sur les mouvements 
emboî tés d e mont res -brace le t s , à d a t e r d u 1er 
juillet 1940*) A d va lo rem: 
— — — 20 0/0 50 0/0 50 0/0 
318 (B) (1) Mouvements d e pendules , pendule t tes , e tc . 
A d va lo rem: 
— - — — 10 0/0 — 30 0/0 
(2) Mouvements de montTes d u type o rd i -
na i re utilisés p o u r les montres-bracele ts , Ad 
va lo rem: 
— — — 20 0/0 — 50 0/0 
(3) (a ) Mouvements d e mont res uti l isés p o u r les 
mon t re s au t r e s que les mont res -brace le t s , con-
formément a u x disposit ions édictées p a r le 
Dépar t ement , A d va lorem pr inc ipa lement : 
(exempts — 15 % exempts — 15 °/o 
se lon disposition 404) 
(b) A u t r e s mouvements d e mont res **), A d va-
lo rem: 
— — — 10 0/0 — 30 0/0 
*) A pa r t i r de cet te d a t e (1er juillet 1940), les mon-
t res-bracele ts sont soumises à deux droi ts séparés , soi t : 
(1) les droi t s d e d o u a n e sur la m o n t r e complète y 
compris le mouvement ; (2) le nouveau droi t s u r la 
va leur d u mouvement qu i se t rouve d a n s l a boî te . Les 
factures afférentes a u x mont res -brace le t s expédiées à 
des t ina t ion d e l 'Austra l ie devron t donc ê t re établ ies en 
ind iquan t e n p lus d u pr ix d e l a m o n t r e complète , la 
va leur d u mouvement d e cet te de rn iè re . 
**) Voir ré férence des mouvements d e mon t re s sous 
la r u b r i q u e « Amendemen t s des dispositions » (By-law 
amendemen t s ) . 
Amendemen t s d u p r image 
Les modifications su ivantes on t é té appor tées a u x 
dro i t s d e p r image : 
Pos. du Tarif préférentiel Tarif 
tarif britannique général 
44 (G) 5 0/0 10 0/0 
219 (F) 5 »/0 10 0/0 
254 (D) exempt 5 »/0 
318 (B) (2) exempt 4 »/0 
318 (B) (3) (a ) exempt 4 0/0 
371 (B) exempt exempt 
Une disposition a é t é p romulguée re la t ivement à l a 
posit ion 318 (B) (3) (a ) — voir ci-dessus — comme 
sui t : 
« Mouvements d e mon t re s devan t ê t re emboî tés d a n s 
dans d e s boîtes fabr iquées e n Austra l ie , au t r e s que 
les montres-brace le ts , sous ga ran t i e . » 
Les disposit ions conformément auxque l les cer ta ins 
mouvements d e mon t r e s é ta ien t admis sous l a posit ion 
404 (exempts d e dro i t s ) tarif b r i t ann ique préférent ie l : 
(15 °/o) tarif généra l o u 404 A (exempts p o u r tous pays ) 
on t é t é annu lées . 
. Canada 
Commerce en janvier 1940 
Conformément a u « Bappor t Mensuel d u Commerce 
a u C a n a d a », (« Monthly Bepor t of the T r a d e of 
C a n a d a ») é m a n a n t d u Dépa r t emen t d u Commerce , 
Bureau des Statist iques d u Dominion, à O t t awa , le com-
merce d u Dominion e n janvier de rn i e r se chiffrait 
comme su i t : 
Impor ta t ions : 71,104,145 do l la r s e t expor ta t ions : 90 
millions 100,133 do l la r s . Les chiffres comparat ifs d e 
janvier 1939 é ta ient les su ivan ts : Impor ta t ions : 43 mil-
l ions 742,684 dol lars , expor ta t ions : 70,082,752 dol la rs . 
Les chiffres in téressant l a Suisse sont les su ivants : 
Importation au Canada 
de produits suisses 
S 418,877.— 
Produits canadiens exportés 
à destination de la Suisse 
S 139,271.— 
Registre du Commerce 
Modification«: 
15/6/40. — La ra ison Jules Guignard-Rocha t , à Val-
lorbe , fabricat ion d e contrepivots d 'hor loger ie , est 
r ad i ée ensuite d e renoncia t ion d u t i tula i re e t remise 
de commerce à la ra i son suivante . 
Le chef d e la maison A n d r é Guignard , successeur d e 
J. Guignard-Rocha t , à .Val lorbc , est A n d r é fils d e 
Jules Gu igna rd , d e Vaulion, domicilié à Val lorbc. 
Fabr ica t ion d e contrepivots d 'horlogerie . 
12/6/40. — Fabr iques Movado (Movado Factor ies) , 
société a n o n y m e a y a n t siège à La Chaux-de-Fonds , a 
dés igné en qual i té d e prés ident d u conseil d ' admi-
n is t ra t ion Georges Ditcshcim, jusqu'ici membre en 
remplacement d 'Edmond Ditesheim, lequel res te mem-
b re d u conseil . La société est toujours engagée p a r la 
s igna ture individuelle des membres du conseil. 
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Nouvel arrivage 
:•>'. • 
Vp . T o u s l e s d i a m a n t s i n d u s t r i e l s Jrv* 
Diamant blanc et noir 
du Brésil extra-dur 
y . - -
• > * ' 
• , 6 RUE DU RHONE 
Boart - Carbone • Burins 
p o u r c o n s o m m a t i o n su isse u n i q u e m e n t 
B A S Z A N G E R 






G E N È V E RUE DU RHONE 6 
TÉLÉPHONE 4 . 4 3 . 5 4 ' .*. 
ffiyvks fc/^VA-.-^&a' ^ a ^ i a a g ^ / ^ f a ^ ?f./.^ >A?jaSd 
B r o c h e s a g g l o m é r é e s pour le creusage de pierres d'horlogerie 
B r o c h e s a g g l o m é r é e s < Extra fines » pour machines à pinces 
B r o c h e s a g g l o m é r é e s pour le creusage de pierres d'industrie 
M e u l e s a g g l o m é r é e s pour polissage et taillage d'acier 
B r o c h e s p o r e u s e s pour façonnage et creusage 
G E R A L D DEGOUMOIS L£Çi™ s 
P I E R R E S C H A S S É E S - C H A T O N S - B O U C H O N S 
Empier rage d e mouvements simples et compliqués 
ALBERT STEI1VMANN 
Téléphone 2.24.59 La Chaux-de-Fonds , Léop. Robert 109 
Outillé pour faire le préparage d'ébauches 
— — — — LIVRE VITE - BIEN - BON M A R C H É — ^ — ^ — 
Seul fabr icant des machines à calculer „STIMA" et „TREBLA" 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série. 
LES INDUSTRIES SUISSES 
auxquelles s'adressent les 
FABRICANTS D'HORLOGERIE 
T 'zepanieii -ccu&tme, -t-UMie 
Fabrique d'horlogerie importante cherche pour 
son département empierrages fournisseur sérieux 
pour 
rubis gouttes à chasser 
0 100-130 
Seuls fournisseurs capables de livrer qualité 
sérieuse et régulière seront pris en considération. 
Indiquer derniers prix et soumettre échantillons 
sous chiffre V21113U à Publicitas Bienne. 
Paiement comptant 
Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds 
^'frnEUO-ROTO 
POUR C A T A L O G U E S 




HAEFELI & C'E 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Pour tous renseignements s'adresser à la 
C A R F A S . A . PÉRY s Bienne 
Repoussage, Estampage et Etirage 
D E T O U S M É T A U X 
Spécialité: C A B I N E T S ET RÉHAUTS 
m é t a l l i q u e s pour horloges 
USINE DECKER S.A. 
N E U C H A T E L 
le meilleur cerclage 
Feuillards 
1 re qualité 
Agents: 
PETITPIERRE & GRISEL 
N E U C H A T E L 
A REMETTRE dn suite et pour 
c;is de force majeure, dans village 
industriel du Jura Bernois 
Atelier pour la 
fabrication des bari l lets 
montres et réveil. Outillages et 
machines modernes. Très fort 
rendement, et bonne clientèle 
assurée. 
Pour vi-iter et traiter écrire 
sous chiffres P 2503 N à Publicitas 
Neucnâtel. 
Petite mécanique 
On entreprendrait travaux 
à façon en séries : 
Etampes e t découpages , 
Îierçages, tournages , ta l l -ages, fraisages, etc. Travail 
soigné. 
Ecrire s. chiffres P2498N 




A vendre marque de 
fabrique horlogère avec 
récompenses aux expo-
sitions. 
Offres sous chiffre 
P 10546 C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds . 
Horloges de precision 
pour fabrique d'horlogerie, 
avec aiguille au centre, ba-
lancier compensé, etc., à 
vendre au prix de Fr. 85.— 
R. FERNER 
La Chaux-de-Fonds 
BOLDUCKS DES LACS S.A. 
Grands Pins, 2 N E U C H A T E L Tel. 5.13.63 
F A B R I Q U E D E R U B A N S R É C L A M E 
E T D ' É T I Q U E T T E S E X R E L I E F 
Maison spécialisée pour la fabrication d'étiquettes 
en relief (marques de fabrique] pour l'horlogerie 
Etiquettes métalliques pour bracelets et pour moires 
A VENDRE bon marche 
600 pièces de cordes en co-
ton tortillées, long. 100 cm., 
épaisseur 3 mm., avec cro-
chet nickelé. Prix fr. 50.— 
contre remboursement. 
Dr. Fridolin T r ü m p y 
Mitlödi (Gl.) 
Pour fabricants de 




Adolf Horst. Bienne 
rue Dufour 35 
Abonnez-vous à 
La Federat ion Hor logère 
Suisse 
On cherche pour entrée à convenir 
Horloger qualifié 
pouvant diriger fabrication de montres 
ancre soignées et chronographes. 
Excellente position de vie pour homme 
capable. 
Faire offres avec prétentions par écrit (joindre 
photo et indiquer l'âge) à Montres JOBA S. A., 
Lengnau près Bienne. 
Amérique 
AFFAIRE IMPORTANTE. - Fabricant d'Horlogerie 
partant pour les Etats-Unis, possédant une nombreuse 
clientèle de premier ordre, pouvant sortir immédiatement 
commande en mains pour fr. 100.000.— (annuellement 
fr. 600.000.— désire entrer en relation avec fabricant sé-
rieux et capable pour livraison rapide en mouvements, 
chronographes, pendulettes, etc. 
Ecrire sous chiffre W 29997 X à Publ ic i tas Geneve. 
Registre du Commerce 
Modifications: 
12-6/40. — La raison Paul Chopard-Rosselct, fabri-
cation d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, est radiée, 
l'actif et le passif étant repris par la nouvelle rai-
son « Charles Flury ». 
La raison Charles Flury, à Soleure, inscrite au re-
gistre du commerce de Soleure, dont le chef est Char-
les Flury, de Ennehnoos (Nidwald), anciennement à 
Soleure, actuellement à La Chaux-de-Fonds, com-
merce et représentation en montres, u transféré son 
siège à La Chaux-de-Fonds. Son genre de commerce 
sera désormais la fabrication d'horlogerie. En outre, 
cette raison fait inscrire qu'elle a repris l'actif et le 
passif de la raison « Paul Chopard-Rosselet » radiée 
ce jour. Bureaux: Rtic du Nord 65. 
13/6/40. — La Société Anonyme René Dcbrot, à La 
Chaux-de-Fonds, fabrication, achat et vente d'horlo-
gerie, a, aux termes d'un procès-verbal authentique 
du 2 avril 1940, décidé sa dissolution. L'actif et Je 
passif sont repris par la raison individuelle « Chrono-
graphes et Montres Iko, Gcorges-Ed. Maire », à La 
Chaux-de-Fonds. La liquidation est ainsi terminée et 
la société est radiée. 
Le chef de la raison Chronographes et Montres Iko, 
Georgcs-Ed. Maire, à La Chaux-de-Fonds, est Geor-
ges-Edouard Maire, originaire de La Sagne, Les 
Ponts-de-Martel et Brot, domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Cette raison reprend l'actif et le passif de la 
société dissoute « Société Anonyme René Debrot », à 
La Chaux-de-Fonds, radiée ce jour. Fabrication, achat 
et vente d'horlogerie. Rue Leopold Robert 42. 
13/6/40. — Gustave Streit S. A. Industrie suisse de pier-
res fines, société anonyme à Genève. Le Conseil d'ad-
ministraitoiT. a été porté à 3 membres qui sont: Al-
fred Ile id en reich (inscrit), nommé président et clélc-
gué, lequel continue à signer individuellement; Nelly 
Jaccoud née Heidenreich, secrétaire, de et à Genève, 
et Gilberle Spicher née Heidenreich, de et à Ge-
nève; ces deux dernières signant collectivement. 
Brevetr d'invention 
Prolongations: 
CI. 71 f, No. 2098S8. 7 septembre 1938, 18 h. — Mon-
tre. — Henri Colomb, 74, Av. de Béthusy, Lau-
sanne; et Tavanncs Watch Co. S.A., Tavannes. Man-
dataire: A. Bugnion, Genève. 
CI. 71 f, No. 209889. 27 mars 1939, 20 h. — Raquetterie 
de mouvement d'horlogerie. — S. A. de la Fabrique 
d'Horlogerie Le Coultre & Co., Le Sentier. — 
Mandataire: Imer, Dériaz Se Co., Genève. 
CI. 71 f, No. 209890. 6 avril 1939, 20 h. — Boîte de 
montre à fermeture étanche. — Produits Métalliques 
S. A., 9, Robert Lutcrbacherstrassc, Granges. Man-
dataire: W. Koelliker, Bienne. 
CI. 71k, No. 209891. 27 mars 1938. 20 h. — .Mouve-
ment de montre à chronographe. — Ebosa S. A., 
Fabrique d'Ebauches, Granges. .Mandataire: W. Koel-
liker, Bienne. 
CI. 73, No. 209892. 24 septembre 1938, 12 h. — Instal-
lation pour la vérification rapide de la marche des 
montres. — Jean L'Eplattcnicr, 3, Rue du Grenier, 
La Chaux-de-Fonds. Mandataire: Bovard Se Co., 
Berne. 
CI. 71 f, No. 209993. 7 septembre 1938. 18 h. — Montre. 
— Henri Colomb, 74, Av. de Béthusy, Lausanne, et 
Tavanncs Watch Co. S.A., Tavanncs. Mandataire: 
A. Bugnion, Genève. 
Cl. 71 f, No. 209994. 20 mai 1939, 18 h. — Mouvement 
de montre Roskopf. — A. Schild S. A., Fabrique 
d'Ebauches et de Finissages, Granges. — Mandataire: 
W. Koelliker, Bienne. 
FABRICATION D'HORLOGERIE A REMETTRE 
Fabrication d'horlogerie conventionnelle ayant le droit 
d'occuper une quarantaine d'ouvriers, serait à remettre 
avec actif et passif. 
Adresser offres sous chiffre P 10570 N à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 
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r la poste 
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Paraissant le Jeudi à La Chaux-de-Fonds 
LES CONSULATS SUISSES À L'ÉTRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 
Annonces: Publicitas, S.A. suisse de Publicité, 5, rue St-Honoré, Neuchâtel, Tél. 5.11.87 
Succursales et Agences en Suisse et à l'Etranger 
A N N O N C E S : 
suisses "5 centimes le millimètre, 
étrangères 20 cts. le millimètre. 
Les annonces se paient d'avance. 
Négociations économiques avec l'Italie 
Le Conseil fédéra! a approuvé clans sa séance du 
25 juin le rapport final du département de l'économie 
publique sur les négociations commerciales italo-suisses 
qui aboutirent le 22 juin à la conclusion de divers 
arrangements concernant les échanges commerciaux et 
les paiements réciproques entre les deux pays. 
Les nouveaux arrangements ont pour objet d'adap-
ter aux circonstances les accords économiques des 
années 1935 et 1936, qui restent en principe en vi-
gueur. Les adaptations portent notamment sur les 
points suivants: 
L'accord de clearing italo-suissc demeure applicable 
dans son ensemble. L'article 8 qui prévoit la réparti-
tion des ressources du clearing entre les titulaires de 
créances commerciales a été modifié en ce sens que la 
quote de 20 pour cent affectée au paiement des créan-
ces financières a été réduite à 15 pour cent, le pour-
centage prévu pour le règlement des créances com-
merciales passant de 80 à 85 pour cent. La réduction 
du pourcentage afférent aux créances financières a pu 
être admise dans l'espoir que le taux réduit suffira à 
assurer le transfert intégral des revenus des capitaux 
suisses. 
L'article 10 de l'accord de clearing a été modifié 
en ce sens que différents paiements, qui s'effectuaient 
jusqu'ici par le clearing, ont été exemptés de ce mode 
de règlement. Il s'agit notamment des paiements résul-
tant du trafic de transit (même s'ils sont réglés en 
dehors du décompte entre les chemins de fer fédéraux 
et les chemins de fer italiens de l'Etat), du fret mari-
time, de certains frais perçus par les ports, ainsi que 
de la location des wagons de chemin de fer. Un pro-
tocole confidentiel prévoit que tous ces paiements se-
ront réglés jusqu'à nouvel ordre par la voie d'un 
compte spécial nouvellement créé auprès de l'office de 
compensation. Les intéressés qui ont à effectuer des 
paiements de cette espèce pourront obtenir tous ren-
seignements utiles auprès de l'office suisse de compen-
sation, 26, rue de la Bourse, Zurich, qui établira en la 
matière des instructions détaillées. 
Plusieurs questions ont été réglées dans le domaine 
du contingentement réciproque des importations. Les 
deux délégations se sont préoccupées surtout d'assurer 
une alimentation suffisante du clearing, afin de garantir 
le fonctionnement normal des exportations vers l'Italie. 
Les nouveaux arrangements apportent d'importan-
tes modifications dans le domaine du transfert des 
créances financières. Outre la réduction du pourcentage 
des versements affectés au paiement des créances fi-
nancières, ils prévoient la suppression des lires dites 
de réinvestissement et leur remplacement par les « lire 
miste ». De même que les lires de réinvestissement, les 
« lire miste » permettront l'emploi en Italie des créan-
ces suisses non transférables. Les créances non trans-
férables, notamment les capitaux de créances échues, 
pourront, si elles sont considérées comme propriété 
suisse au sens de l'accord sur les transferts, être ver-
sées désormais sur un « conto vecchio ». Les disponi-
bilités en « conto vecchio » pourront être rendues né-
gociables et cédées à toute personne domiciliée en 
Suisse ou dans un pays tiers pour couvrir les frais 
de voyage en Italie, ù condition que l'acheteur verse 
au même compte un montant complémentaire en lires 
équivalent au montant acquis. On pourra se rendre 
compte des effets pratiques du nouveau système des 
« lire miste » lorsque seront rétablies des conditions 
normales. 
Le tourisme italo-suisse sera désormais régi par une 
nouvelle réglementation. Le régime actuel ne pouvait 
donner satisfaction à notre pays. Alors que le tou-
risme italien vers La Suisse se fondait sur un échange 
de notes confidentielles prévoyant l'octroi de moyens 
de paiement pour les voyages en Suisse et que, d'au-
tre part, le tourisme suisse vers l'Italie était absolu-
ment libre, les deux trafics seront dès maintenant liés 
réciproquement. Le trafic touristique de Suisse en 
Italie sera mis ainsi au service du tourisme italien vers 
la Suisse. L'Italie mettra à la disposition de ses res-
sortissants pour leurs frais de séjour en Suisse les 
sommes nécessaires jusqu'à concurrence du montant des 
devises fournies à l'Italie par le tourisme suisse. La 
convention y relative donne des détails techniques sur 
la quate-part individuelle, ainsi que sur l'institution du 
système des bons tel qu'il existe dans l'accord tou-
ristique germano-suisse. Il faut espérer que cette con-
vention aura pour effet de stimuler les relations tou-
ristiques entre les deux pays dès le retour de condi-
tions normales. Les nouveaux accords tiennent compte 
également des intérêts spéciaux des Suisses domiciliés 
en Italie. 
Une commission mixte comprenant des délégués des 
deux pays a été instituée à la demande du gouverne-
ment italien. Elle se réunira périodiquement pour régler 
toutes les questions affectant les relations économiques 
italo-suisses. Elle veillera à ce que le trafic réciproque 
se développe normalement et s'adapte rapidement aux 
circonstances. 
Les négociations qui ont eu lieu à Rome se sont dé-
roulées clans un esprit d'entière compréhension réci-
proque. Leur résultat contribuera à cimenter les rela-
tions amicales entre les deux pays. 
Poste/, Télégraphe/ et Téléphoner 
Trafic télégraphique avec les Pays-Bas 
Dès le 1er juillet 1940, les télégrammes à destina-
tion des Pays-Bas sont de nouveau admis. 
Hollande 
On nous communique que le trafic à destination de 
la Hollande a repris dans des proportions restreintes. 
Les maisons de transport suisses recommencent à 
assurer ce service. 
La situation actuelle en Hollande a momentanément 
les conséquences suivantes pour les relations commer-
ciales avec la Suisse: le trafic des paiements n'a pas 
encore repris; les marchandises en consignation ap-
partenant à des fabricants étrangers et se trouvant en 
Hollande ne peuvent pas être vendues suivant l'or-
donnance sur les devises du 10 mai 1940 qui est encore 
en vigueur. On ne peut pas encore dire dans quel 
sens un changement interviendra à la suite d'une nou-
velle ordonnance sur le trafic des paiements u la 
publication de laquelle on s'attend. Nous ne manque-
rons pas de renseigner dès que possible les lecteurs de 
notre journal sur les perspectives d'une reprise des 
relations commerciales. 
Régime des allocations pour perte 
de gain 
Le Conseil fédéral a pris un arrêté le 14 juin 1940, 
réglant provisoirement le paiement d'allocations pour 
perte de gain aux militaires en service actif de con-
dition indépendante. 
Dans l'industrie horlogèrc, cet arrêté est applicable 
à toutes exploitations qui ne sont pas soumises à la 
loi du 18 juin 1914 sur le travail dans les fabriques. 
11 résulte de ce qui précède que toutes exploitations 
occupant ou non des ouvriers, — y compris les petits 
établissements et exploitations familiales tels qu'ils 
sont prévus clans l'arrêté du Conseil fédéral réglant le 
travail hors fabrique dans l'industrie horlogèrc, du 29 
décembre 1939, — dès le moment où ils ne sont pas 
inscrits dans le registre des fabriques, sont assujettis 
à l'arrêté. 
Les exploitations de cette catégorie sont invitées à 
s'annoncer immédiatement à la Chambre suisse de l'hor-
logerie, à La Chaux-de-Fonds, qui en établira la liste 
et prendra toutes dispositions concernant leur ratta-
chement à la Caisse de compensation compétente. 
Chambre suisse de l'horlogerie. 
Exportations pour les pays d'outre-mer 
La Chambre Suisse de l'Horlogerie, depuis le début 
de la guerre — plus spécialement depuis l'entrée de 
l'Italie clans le conflit — a suivi de très près les ques-
tions de transport pour les pays d'autre-mer. 
Les difficultés à surmonter sont très grandes; néan-
moins, "grâce au contact étroit maintenu avec les auto-
rités fédérales — office de transports, postes, douanes 
— avec le Vorort, avec la Swissair et les maisons de 
transports spécialisées, certaines possibilités ont pu être 
utilisées jusqu'à maintenant. 
Il y a tout lieu d'espérer que des moyens seront 
bientôt trouvés, soit par avion, soit par bateau, route 
ou chemin de fer, d'atteindre les ports sur l'Atlantique. 
Nous renseignerons au fur et ù mesure nos lecteurs. 
Un accord germano-suisse prolongé 
Les négociations concernant la prorogation de l'ac-
cord de compensation germano-suisse n'ayant pu abou-
tir pour le 30 juin, les deux gouvernements ont con-
venu de maintenir l'ancienne convention en vigueur, 
jusqu'au 31 juillet 1940. Les négociations continuent. 
A nos abonnés 
Nous prions nos abonnés dont l'abonnement 
arrive à échéance le 30 juin 1940 de bien 
vouloir le renouveler en versant le montant à 
notre compte de chèques postaux IV b 426. 
Les remboursements seront mis à la poste dès 
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14.05 Francs suisses 
26.— » » 
Désignez vos produits comme marchandise suisse. Or, l'ARBALÈTE, 
marque d'origine suisse, est la marque de garantie partout connue. 
Renseignez-vous à l'Office central de la Marque d'Origine suisse 
(Zentralstelle für das Schweiz. Ursprungszeichen) Bundesplatz 4, Berne. 
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VENTILATION S.A. ST7EFA 
D E P O U S S I E R A G E I N D U S T R I E L 
A V E C OU S A N S F I L T R A G E DE L 'AIR 
R É C U P É R A T I O N DE M É T A U X P R É C I E U X 
C H A U F F A G E P A R A IR C H A U D 
C O N D I T I O N N E M E N T DE L 'AIR 
T É L É P H O N E 93- Ol. 3 6 
FONDÉE EN 
1890 
B r O C h c S a g g l o m é r é e s pour le creusage de pierres d'horlogerie 
B r o c h e » a g g l o m é r é e s « Extra fines » pour machines à pinces 
B r o c h e s a g g l o m é r é e s pour le creusage de pierres d'industrie 
M e u l e s a g g l o m é r é e s pour polissage et taillage d'acier 
B r o c h e s p o r e u s e s pour façonnage et creusage 
G E R A L D DEGOUMOIS MJCENS 
Tél. 9.91.76 
OFFICE DE BREVETS D'INVENTION 
INGÉNIEUR-CONSEIL PATENTANWALT 
W . K O E L L I K E R , B I E N N E CSU.SSE, 
RUE CENTRALE 9 3 - TÉLÉPHONE 31.22 - FONDÉ EN 1914 
Obtention de brevets d'invention. — Dépôts de marques, dessins 
et modèles, en tous pays, principalement pour l'industrie 
V horlogère et la mécanique « 
— — — — « / 




lérés de grandes séries. 
Tous genres de mic ro -
mètres s p é c i a l e m e n t 
adaptes aux besoins de 
l'horlogerie. 
Tavannes Machines Co. S.A. 
TAVANNES 
LA 
B A N Q U E F É D É R A L E S.A. 
Capital et Réserves : l'r. 50.000.000 
L A CHAUX-DE-FONDS 
S E C U R I T E 
DISCRÉTION 
s igna le à l ' a t ten t ion du publ ic 
ses i n s t a l l a t i o n s m o d e r n e s de 
Compartiments de Coffres-Forfs 
(Onze g randeurs différentes) 
PIERRES FINES ^ 1 1 1 « & C« 
pourlhorlogene p o r r e n | r u y 
et 1 indus t r ie 
Tél. 38 
Tous les genres 
en grenat, 
rubis, saphirs 
P i e r r e s à c h a s s e r , diamètre précis 
P i e r r e s à s e r t i r 
P i e r r e s pour compteurs électriques 
P i e r r e s - b o u s s o l e s 
P i e r r e s d e b a l a n c i e r , bombées, trous olives 
G R O S S E P R O D U C T I O N 





















LA JAUGE „CARY" 
Base : Diamètre visuel déterminé par le fljj ^ 
Bureau i n t e r n a -
säßß^j^^ t i ona l des Poids 
/ ^ j f l - *^. ^ ^ ^ \ et Mesures, à Sè-
B I V 
kf'f: * - ' , ' * 0 ^ m vres, adoptée par ' 
rl'i éÊÈk W 'L Laboratoire de 
y i y/S? JE Recherches horlo-
« L iy-W gères à Neuchatel 
^^BH»- '^^r 
uente des Tampons et Bagues : 
s 
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LES D I F F É R E N T E S SUCCURSALES DES | | 
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUMIES S.A. | | 
LE L O C L E , LE S E N T I E R ET B I E N N E p 








ASSORTIMENTS REUNIES, Suce. D, LE SENTIER | | 
Bagues : 





seraient entrepris par maison conventionnelle. 
Offres sous chiffre P2002N à Publici tas Chaux-dc-
Fonds. 
Fabrique d'horlogerie importante cherche pour 
son département empierrages fournisseur sérieux 
pour 
rubis gouttes à chasser 
0 1 0 0 - 1 3 0 
Seuls fournisseurs capables de livrer qualité 
sérieuse et régulière seront pris en considération. 
Indiquer derniers prix et soumettre échantillons 
sous chiffre V 2 1 1 1 3 U à Pub l i c i t a s Bienne . 
Paiement comptant 
ATTENTION 
Pour une bonne machine, soit pour l'horlogerie et 
bijouterie, ou une sérieuse réparation à un prix raison-
nable, adressez-vous en toule confiance à la 
Maison BULA-BOVEY, constructions mécaniques 
XIII Cantons - Henniez (Vaud) 
Spécialité d'arbres de machines à creuser. 
Pour fabricants de 
pierres «• horlogerie 
Chaque semaine, 
j 'accepterais encore 
des polissages. 
Adolf Hors t , Bienne 
rue Dufour 35 
Coffre-fort 
bonne construction est de-
mandé à acheter. 
Ecrire s. chiffre P10198 N 
à Publ ici tas La Chaux-
de-Fonds. 
A vendre avantageusement et au plus vite stocks 
en diverses dimensions et quantités e n ; 
Laiton pour ébauches 
Laiton pour décolletâmes 
Acier pour décolletages et autres 
pièces manufacturées 
Acier pour mécanique 
Liste avec détails à disposition. 
S'adresser sous chiffre J 4323 à Publ ic i tas Soleure . 
Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue Leopold Robert 42, La Chaux-de-Fond s 
— Les créanciers des maisons: 
Miin/.cr, Julius, St-Moritz 
N. V. Ned Uurwcrk Mij., Gebr. Kinkhorst, Utrecht, 
sont priés de . nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 
PIERRES EINES 
Vérifiages - Amincissages 
Lapidages 
(Flachschleiferei) 
A. GIRARD ROTH 
E r l a c l i (lac de Bienne) 
Téléphone 46 
Toutes les spécialités. 
«S-
Abonnez-vous à 
La Feneration Horiogere 
Suisse 
